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El personal y los voluntarios de Dental Volunteers for Is-
rael (DVI) siempre se han preocupado por la convivencia y el 
impacto que su trabajo tiene en la salud de los niños y jóvenes, 
tanto judíos, árabes u otros países,  en situación de riesgo 
de Jerusalén y sus posibilidades de salir adelante en la vida 
(1). DVI es una clínica dental gratuita que atiende a miles de 
niños con un presupuesto limitado, gracias a los odontólogos 
voluntarios y a los suministros donados por fundaciones y 
empresas dentales (2). El enfoque de DVI respecto a la to-
lerancia y la aceptación de todas las comunidades no es una 
política reciente, sino que está directamente relacionada con 
los principios de la organización desde su establecimiento en 
1980 y, por lo tanto, ha tenido un efecto dominó a lo largo de 
los años (1,2). Fue  la visión de su fundadora y sobreviviente 
del Holocausto Trudi Birger: “cuando uno hace ‘righteous 
tsedaka (trabajo de caridad)’ no solo NO discrimina ayudando 
a cada persona necesitada, sino que uno debe buscar aquellos 
que estén menos dispuestos a pedir ayuda, uno siempre debe 
esforzarse por ayudar al otro” (1).
DVI es un gran ejemplo de buena voluntad y convivencia, 
y sus servicios se centran en cuidar con éxito la salud de los 
demás, en la prevención de la enfermedad y en la aceptación 
de la diversidad (3).
Sabemos por experiencia que la educación en salud oral, la 
atención y la bondad que reciben los pacientes de DVI tanto 
de los dentistas voluntarios visitantes como de los locales tie-
nen un impacto directo en su capacidad de poder escapar del 
ciclo de pobreza en que están sumidos (1,2). Lo que DVI ha 
descubierto en los últimos años es su potencial para mejorar 
el nivel profesional, individual y de calidad de vida de los 
dentistas árabes y palestinos (1).
DVI recibe hasta 10 dentistas árabes israelíes locales por 
año con el fin de mejorar sus habilidades en odontología, am-
pliar su gama de tratamientos y obtener acceso a programas 
de especialización altamente competitivos, lo que les permite 
poder avanzar profesional y económicamente en la sociedad 
israelí (1). Debido a la política de DVI de mantener a un 
director de clínica que enseña activamente en los programas 
de especialización de la Universidad de Hadassah, DVI ha 
Fig. 1. Odontóloga voluntaria de los Estados Unidos con su 
asistente de Jerusalén.
Fig. 2. Zona para educación teórico-práctica en prevención.
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Fig. 3. Otra visión del área de educación preventiva.
sido reconocido y aprobado por el Higher Dental Scientific 
Committee y el Ministerio de Salud de Israel como un centro 
de capacitación de Odontología Pediátrica (1,2). Cada sema-
na, los residentes del programa pediátrico de Hadassah son 
voluntarios en DVI y esta misma experiencia se le ofrece a 
los dentistas árabes de todo Israel (2). Además de la capacita-
ción que los odontólogos palestinos y árabes reciben en DVI, 
también aprenden de los odontólogos voluntarios técnicas 
dentales de todo el mundo (4). Casi un centenar de dentis-
tas norteamericanos estadounidenses y canadienses prestan 
anualmente servicios voluntarios en la clínica, desempeñando 
un nivel de atención superior al que se conoce comúnmente en 
Israel (1,2,4). La interacción con odontólogos internacionales 
es uno de los beneficios más exclusivos de este programa; 
como resultado, los dentistas árabes se familiarizan con las 
nuevas tecnologías y técnicas (4).
La clínica DVI dispone de 6 sillones dentales equipados 
con tecnología avanzada, radiología digital y materiales den-
tales que han sido donados por compañías odontológicas in-
ternacionalmente reconocidas para ofrecer tratamientos de la 
mejor calidad a los pacientes (5). También cuenta con un gru-
po de auxiliares dentales e higienistas altamente cualificado y 
multilingües que están dirigidos por el Dr. Roy Petel, DMD, 
PhD especialista en Odontopediatría y profesor en Hadassah 
School of Dental Medicine (3,5).
Los odontólogos voluntarios son un pilar fundamental 
(2,5). Cada año asisten entre 130-150 odontólogos volunta-
rios provenientes de diferentes países del mundo, dispuestos a 
donar su tiempo y esfuerzo para colaborar con los más necesi-
tados (3). DVI acepta a dentistas con un mínimo de dos años 
de experiencia profesional; dentistas generales, especialistas 
en odontopediatría, endodoncia, cirugía oral, periodoncia y 
resto de especialidades (2,3,5).
¡Odontólogo voluntario necesitamos de tu ayuda!
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